



A study on health, disaster awareness and social capital of elderly people 
―A study on the elderly in the North Yahagi area, Okazaki City― 










































































2000 年 9 月の東海豪雨では矢作北地域で 112 戸の


























































4.1  研究デザイン 
 自記式質問紙法による調査研究 
 
4.2  研究対象 
 岡崎市矢作北地域の学泉木曜サロン、高齢者教室、




4.3  調査期間 
 2017 年 7 月～11 月 
 
















































は 15.5%、生産者人口 67.0%、高齢者人口 17.7%と
なっていた。 
 
6  結果と考察 
 質問紙は 300 配布して、回収は 156 名であった。 
回収率 55%であった。 
 
6.1  対象者の特性 
 性別は男性 69 名、女性 70 名、無回答 17 名であ
った。 
 年代は 60 歳代 35 名、70 歳代 65 名、80 歳代 43
名、90 歳代 4 名であった。 
 居住年数は 5～10 年 7 名、10～20 年 9 名、20～
40 年 34 名、40 年以上 94 名であった。 
 




















































































































表 1  質問紙の構成と変数名・定義・値 
種類 変数名 定義・                       値 
属性 性別 1.男  2.女  
年代 1. 60歳未満 2.60歳代  3. 70歳代  4. 80歳代  5. 90歳代歳 










近所に、要援助者がいることを知っている。           いる:1、いない:0 
地域への奉仕 あなたにとって利益がないが、地域にとって利益のある活動に半日の時間を提供しても


























自治会 自治会町内会婦人会老人会の活動        活動している:1活動していない:0 
消防団 消防団・防犯パトロール活動          活動している:1活動していない:0 
地域の歴史 地域の歴史・文化の学習、伝統を守る活動     活動している:1活動していない:0 




スポーツ スポーツ・趣味・娯楽活動             活動している:1活動していない:0 
ボランティア ボランティア・NPO活動               活動している:1活動していない:0  







水位の確認 川の水位の確認      個人・自主防災組織:3 個人・自主防災組織と行政:2行政:1 
避難判断 避難判断        個人・自主防災組織:3 個人・自主防災組織と行政:2行政:1 
備蓄の手配 備蓄の手配       個人・自主防災組織:3 個人・自主防災組織と行政:2行政:1 











避難勧告 避難しますか                              避難する:1 避難しない:0 





医師処方 医師より処方された薬の量 4種類以上                       ある:1ない:0 
歩行時間 1.ほとんどない 2. 15分程度 3. 30分程度 4. 1時間程度 5. 1時間以上 
精 健 
神 康 
主観的健康観 1.まったく自信がない 2.やや自信がない  3.やや自信がある 4.すごく自
信がある 
  GDS5 
高齢者抑うつ
尺度 






























































































表 3 健康とソーシャルキャピタル 表 2 防災意識とソーシャルキャピタル 
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図 5 社会ネットワーク橋渡し型 
6.3  健康 
 医師から処方された薬が 4 種類未満の人が 65%い
るにも関わらず、主観的健康観で、やや自信がある
以上を答えた人は 52%と低い結果となった。一日の


















































図 13 GDS5 
 


























図 15 ハザードマップの認識 
 











































1)  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html 
2)  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
hukush kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ 
 
（原稿受理年月日 2018年 10月 11日） 
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